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Wśród  treści  społecznych  niepoślednią  rolę  zajmowały  kwestie  związane 
z  oświatą  i  wychowaniem.  Publikowano  artykuły  dotyczące  zagadnień  peda-





1  P.  R y b c z y ń s k i,  Wydawnictwo GK w latach 1921–1939,  [w:]  Głos Koniński. Materiały
źródłowe do dziejów Konina, CD-ROM, Konin 2009, s. 3.
2  Od redakcji, „Głos Koniński” [dalej: GK] 1921, nr 1, s. 1.
3  P. R y b c z y ń s k i, Wydawnictwo…, s. 5–6.
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pojawiały się  tematy dotyczące oświaty w  innych krajach  lub częściach Polski. 
Częściej  jednak podejmowano  tematy  lokalne,  które były niezwykle  istotne dla 






























4  Nasze wychowanie (dom a szkoła), GK 1921, nr 1, s. 1–2 [Zostaje zachowany oryginalny zapis 
tekstów cytowanych w całym artykule.].

































Na  łamach  „Głosu  Konińskiego”  można  było  również,  choć  sporadycznie, 







wytknięto  jeszcze kilka  innych błędów, ogólnie  jednak stwierdzono, że młodym 
ludziom redagowanie tego typu wydawnictw szkolnych przynosi dużo korzyści.
5  J. W i ś., Wychowanie pozaszkolne, GK 1922, nr 14, s. 2.
6  Tamże.




spektora  szkolnego,  który  domagał  się  od  władz miasta  dokończenia  budowy 
gmachu szkoły powszechnej. Bardziej palącym problemem była edukacja dzieci 





























tywy  i niestrudzonej pracy społecznej stworzone zostało  to dzieło, cześć za  to, 
że pomyślał przedewszystkiem o „dzieciach ubóstwa”, na dalszy plan odkładając 
troskę o  „dzieci-bóstwa”10. Przedszkole  to było  formą żywego pomnika z okazji 
dziesiątej  rocznicy  odzyskania  niepodległości,  stąd  nosiło  nazwę  „Przedszkole 
im. 11 listopada w Koninie”.





wychowawcze,  które  są  niezwykle  aktualne  również  współcześnie,  stąd  warto 
w tym miejscu jej przypomnieć:
9  J. B o r z ę c k i, Do Świetnej Rady Miejskiej w Koninie, GK 1927, nr 40, s. 1–2.
10  Niezwykła uroczystość, GK 1928, nr 47, s. 1–2.



























większą swobodę do wyrażania  i uzewnętrzniania swej  indywidualności w  jego 
zabawach, jego pracy i stosunkach z innemi członkami rodziny. Jeżeli to zacho-














Dzięki  znajomości,  dzięki  poznaniu  tego  typu  zabytków można  pogłębić  swoją 
11  J. W i ś., Umysłowa hygjena dziecka, GK 1925, nr 16, s. 1–2.






































13  R. M i c h a l s k i, Rola wychowawcza zabytków regionalnych, GK 1937, nr 19, s. 3.
14  Strajk nauczycieli w Koninie, GK 1922, nr 3, s. 3.
15  Niezwykła sprawa, tamże, nr 34, s. 2.
16  Tamże, s. 2.
17  Pogrzeb ś.p. Aureljusza Wiśniewskiego, tamże, nr 22, s. 3.
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Dla  redakcji  „Głosu  Konińskiego”  godne  pochwały  okazało  się  zachowa-









ści  odezwy  napisano:  „Ojczyzna  nasza,  by mogła  spełnić  zadania  obrony  swych 
granic  w  przyszłej  wojnie,  musi  posiadać  silną  flotę  powietrzną.  W  zaopatrzeniu 
Państwa w odpowiednią  ilość samolotów winno przyjąć udział całe społeczeństwo 




nalenie,  ciągłe  pogłębianie  swojej wiedzy. W okresie  dwudziestolecia między-
wojennego doskonałą ku  temu okazją były kursy wakacyjne organizowane dla 
nauczycieli  poszczególnych  przedmiotów.  8  sierpnia  1928  r.  kurs  taki  został 
uruchomiony w Koninie dla nauczycieli polonistów. Wzięło w nim udział 48 na-





















18  Idźmy za przykładem, GK 1924, nr 4, s. 2.
19  Nauczycielstwo w akcji obrony powietrznej państwa, GK 1925, nr 1, s. 2.































Informacje z życia szkół






21  Zadania nauczycielstwa wobec P.W.K, tamże, nr 48, s. 1–2.
22  Tamże, s. 1.
23  Zgon min. Czerwińskiego, GK 1931, nr 33, s. 1.
24  P. G o ł d y n, Sławomir Czerwiński (1885–1931) – nieco zapomniany minister oświaty, „Koniński 
Kurier Oświatowy” 2011, nr 2, s. 16–17.


































Jednym  z  istotnych  elementów  informacji  z  życia  szkół  był  ten  związany 




















całej  osadzie.  Społeczeństwo miejscowe  oddawna współczuło  nauczycielstwu, 

































31  I Lądek wreszcie buduje szkołę…, GK 1938, nr 2, s. 4.



























O  zamiarze  otwarcia  tej  szkoły  również można  było  przeczytać w  „Głosie 
Konińskim”.  Pod  koniec  1928  r.  ukazała  się  krótka  notka  zatytułowana Szkoła 











32  L. Ś c i ń s k a, Na dzień poświęcenia nowego gmachu gimnazjum w Koninie, tamże, s. 2.
33  Uczelnia konińska w nowej siedzibie, tamże, nr 3, s. 1–2.
34  Pożegnanie Szkoły Podoficerskiej, tamże, nr 25, s. 2.






































kładem może być informacja zatytułowana Z życia szkoły w Grodźcu. W pierw-
szej części tej notatki poinformowano o podniesieniu szkoły powszechnej do rangi 
szkoły siedmioklasowej oraz przebudowie i dobudowie pomieszczeń z tego faktu 
36  Otwarcie Szkoły Podoficerskiej dla małoletnich w Koninie, tamże, nr 49, s. 1.
37  Z pobytu Kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego Pana W. Ambroziewicza w Koninie, GK 
1937, nr 48, s. 1.
38  Tamże.
39  Radio w szkole krzymowskiej, GK 1938, nr 25, s. 3.




































40  S. M a k o w i j c z u k, Z życia szkoły w Grodźcu, GK 1931, nr 42, s. 2.
41  Czyn obywatelski dzieci szkoły powszechnej w Pyzdrach, GK 1933, nr 41, s. 2.
42  Podziękowanie, GK 1938, nr 23, s. 3.











pedagogiczne  i  niekoniecznie  dobrze przygotowane do pracy. To  z  kolei miało 
wpływ na poziom nauki. Dodatkowo pewne obowiązujące przepisy prawne, które 




ne  rozwiązania  komunikacyjne.  „Korzyść  z  podobnego  kroku  ogromna,  fundu-
sze  bowiem  przeznaczone  wówczas  przez  poszczególne  samorządy  miejskie 













zaborów,  a  później  także wydarzenia wojenne  sprawiły,  że wielu młodych  lu-





nauczycielstwa  i  różnych  sfer  społecznych. Celem  głównym Wydziału  było  or-
ganizowanie  oświaty  pozaszkolnej  na  terenie  powiatu  konińskiego.  Pierwszym 
z wymownych elementów tego działania było uruchomienie 27 lutego 1927 r. Uni-
45  Parę słów o Szkole Średniej w Koninie, GK 1928, nr 8, s. 1–2.





Ciekawy  kurs  oświaty  pozaszkolnej  odbył  się w Słupcy w  dniach  28  listo-
pada  –  4  grudnia  1933  r.  Kurs  ten  zorganizowano  zarządzeniem  Kuratorium 













i  szczególnej  konieczności  realizacji  tam  oświaty,  aby młodzieży  wiejskiej  dać 
szansę  zdobycia  wykształcenia  czy  wyuczenia  jej  jakiegoś  rzemiosła.  Uważał 
także,  że  oświata  pozaszkolna  podniesie wieś  zarówno od  strony  zewnętrznej 
(murowane domy, dobre zbiory zbóż)  i wewnętrznej  (wyższa kultura,  czystość, 














Absolwenci  tego  uniwersytetu  skupieni  byli  w  kole  absolwentów,  uczestnicząc 
w kursach i wykładach, pogłębiających ich wiedzę49.
46  Uniwersytet Ludowy w Koninie, GK 1927, nr 8, s. 1–2.
47  Kurs oświaty pozaszkolnej w Słupcy, GK 1934, nr 1, s. 4.
48  M. K o z ł o w s k i, Oświata pozaszkolna, tamże, nr 2, s. 1–2.
49  Oświata pozaszkolna w Ślesinie, tamże, nr 17, s. 3.
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„Szkoła i nauczyciel”


















nicią,  łączącą  nasze wspólne wysiłki,  w  celu  stałego  podnoszenia  szkolnictwa 
powszechnego do najwyższego poziomu”52.
Rubryka  ta  stała  się  swoistym  forum  informacyjnym,  gdzie  pojawiały  się 
notatki  dotyczące  również  działalności  instytucji  „około  oświatowych”,  jak  np. 
ZNP czy  innych. W 1933 r. z okazji  rocznicy wybuchu powstania styczniowego 
środowiska  nauczycielskie  podejmowały  inicjatywy  związane  z  uczczeniem  tej 
rocznicy.  Na  terenie  powiatu  znajdowała  się  miejscowość  Ignacewo,  w  której 
8 maja 1863 r. odbyła się jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego. 












o  łaskę,  lecz ginęli z  tem przeświadczeniem, a  ich krew nie pójdzie na marne, 
że ich krew wróci życie Rzeczpospolitej Polskiej”53.
50  O dożywianie niezamożnej dziatwy szkolnej, GK 1933, nr 3, s. 2.
51  „Nasz Światek” miesięcznik młodzieży szkół pow. powiatu konińskiego, tamże, s. 2.
52  „Nasza Praca”, tamże, nr 16, s. 2.
53  Tym, którzy mieli odwagę zginąć za ojczyznę, tamże, nr 4, s. 3.
















dzić  „Tydzień Szkoły Powszechnej”,  podobnie  jak  „Tydzień Morza”  czy  „Tydzień 
Lotnictwa”. W tym samym też czasie, do roku 1938, każdy 40 numer „Głosu Ko-




















54  O współpracę domu ze szkołą, tamże, nr 5, s. 2.
55  H. K a ł u ż n y, Bajka prawdziwa, GK 1936, nr 40, s. 3.




dajcie!”  to wskutek małego wyrobienia życiowego  i  tego, że szkoły  te utrzymać 
musimy sami”57. 








tów  ze względu,  chociażby,  na  rzetelność  dziennikarską  lub może  czasami  jej 




57  J. W i ś., O biblioteki wiejskie, GK 1922, nr 11, s. 2.
